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Abstract. There were carried out theoretical researches of the processes of the electrical and dynamic 
braking of the vehicle with hybrid power-plant on the roads with low coupling coefficient, it was 
proved the probability of the wheels blocking appearing, during electrical and dynamic braking. 
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